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2015年度 ドイツ文学教室彙報
1.学事 日程
4月2日(木)
4月6日(月)
5月14日(木)
9月14～15日(火)
10月1日(木)
10月19日(月)
11月12日(木)
IE28日(木)
2月16～17日 ・(水)
独文常勤 ・非常勤教員打 ち合わせ会(11:30～)
独文新2年 生ガイダンス(13:00～)
独文全体ガイダンス(15:00～)
卒論 ・修論ガイダンス(13:00～)
独文合宿(川 越にて。修論 ・博論予備 中間発表)
修論 中間発表会、博論研 究状況報告会(13:00～)
2年次所属決定ガイダンス(12:00～)
2年次所属決定ガイダンス(12:00～)
卒論 ・修論発表会(13:00～)
大学院入試
2.ドイツ文学教室関係授業科 目一覧
科 目名右の*印は学部と大学院の共通科 目
【学部】
基礎科 目群 言語科 目 未修言語科 目第二群
ドイツ語1-101a古屋 裕 一
ドイツ語1-101b園田 み どり
ドイツ語1-101c米本 晶
ドイツ語1-102a園田 み どり
ドイツ語1-102b山本 潤
ドイツ語1・102c山本 潤
ドイツ語1-103a西野 路代
ドイツ語1-103b前田 佳一
ドイ ツ語1-103c古屋 裕一
ドイツ語1-201a古屋 裕 一
ドイ ツ語1・201b豊倉 尚
ドイツ語1-202a白木 和美
ドイツ語1-202b荻原 耕 平
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ドイツ語1・203a西野 路代
ドイ ツ語1・203b小野 森都子
ドイ ツ語1・204a園田 み どり
ドイ ツ語1-204b工藤 愛
ドイツ語1・205a豊倉 尚
ドイ ツ語1-205b渡辺 幸子
ドイツ語1-206a稲田 文子
ドイツ語1-206b池谷 尚美
ドイツ語1・207a米本 晶
ドイツ語1-207b稲田 文子
ドイツ語1-301a藤i川直也
ドイツ語1-301b小沼 明生
ドイツ語1-302a白木 和美
ドイツ語1・302b工藤 愛
ドイツ語1-303a山崎 泰孝
ドイ ツ語1-303b渡辺 幸子
ドイ ツ語1・304a荻原 耕平
ドイ ツ語1・304b豊倉 尚
ドイ ツ語1-305a馬場 浩平
ドイ ツ語1-305b荻原 耕平
ドイ ツ語1・306a小沼 明生
ドイ ツ語1・306b田中 一嘉
ドイツ語1-401a白木 和美
ドイツ語1-401b馬場 浩平
ドイツ語1-402a馬場 浩平
ドイツ語1-402b渡辺 幸子
ドイツ語1-403a藤川 直也
ドイツ語1-403b工藤i愛
ドイツ語1・404a小沼 明生
ドイツ語1-404b田中 一嘉
ドイツ語II-801a西野 路代 前期
ドイツ語II・801b西野 路代 後期
ドイツ語II-802a山崎 泰孝 前期
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ドイ ツ語II・802b山崎 泰孝 後期
ドイツ語II-803a小野 森都子 前期
ドイツ語II・803b小野 森都子 後期
ドイツ語II・804a米本 晶 前期
ドイツ語II-804b米本 晶 後期
教養科目群 文化 ・芸術 ・歴史
ドイツ語圏の文化 古屋 裕一 〔後期〕
基盤科 目群 人文科学領域
人間 ・文化 ・社会 園田 み どり 〔第10回(6月22日)〕
トー マス・マン 『ヴェニスに死す』における性と死
専門教育科 目(都市教養学部人文・社会系国際文化コース欧米文化論分野ドイツ語圏文化論)
ドイ ツ語学演習★ 福本 義憲 〔前期〕ホフマンrファールン鉱山』講読
ドイ ツ語史★ 福本 義憲 、〔後期〕 ドイツ語史から見る社会と文化
ドイ ツ語圏文化演習★ 園田 み どり 〔通年〕ナチ政権下における抵抗文学
ドイ ツ語圏文化演習★ 古屋 裕一 〔通年〕 ヴァルター ・ベンヤミン精読
上級 ドイツ語 稲 田 文子 〔前期〕 〔後期〕
ドイツ語 圏特殊講義★ 山本 潤 〔通年〕中世 ドイツ文学入門
ドイツ語学概論A保 阪 靖人 〔前期〕 ドイツ語構造の考察
ドイツ語学概論B保 阪 靖人 〔後期〕 ドイツ語構造(音、形態)の考察
ドイツ語 圏文化論A*古 屋 裕一 〔前期〕フランツ・カフカ精読
ドイツ語圏文化論B*古 屋 裕一 〔後期〕 フランツ・カフカ精読
ドイツ語圏文化演習★ 園 田 み どり 〔通年〕ゲーテ『若きウェルテルの悩み』
講読
ドイツ語作文1小 野 森都子 〔前期〕
ドイツ語作文II小 野 森都子 〔後期〕
ドイツ語圏文学論A*瀬 尾 育生 〔前期〕ユンガー『内的体験としての戦闘』
講読'
ドイツ語圏文学論B*瀬 尾 育生 〔後期〕ユンガーr世界国家』講読
上級 ドイツ語 前 田 佳一 〔前期〕〔後期〕世紀末ウィーンの文化 ・芸術
ドイツ語圏文化史A★ 山本 潤、 トーマス ・ペーカー 〔前期〕文化史:
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第一次世界大戦
ドイツ語圏文化史B*山 本 潤 、 トーマス ・ペーカL-・・
第一次世界大戦
ドイツ語学特殊講義★ 成田 節
ドイツ語会話1カ ー リン ・プ レン
ドイツ語会話IIカ ー リン ・プ レン
ドイツ語学特殊講義*山 本 潤
ドイツ語圏文化論Ade丘 沢 静也
ドイ ツ語圏文化論Bde丘 沢 静也
欧米文化論卒業論文(ド イツ語圏)
〔後期〕文化史:
〔前期〕〔後期〕 ドイツ語の文構造
〔前期〕 〔後期〕
〔前期〕 〔後期〕
〔通年〕『ニーベルンゲンの歌』講読
〔前期〕マンネリズムの研究
〔後期〕マンネリズムの研究
全教員
専門教育科目(教職関係科目)
独語科教育法1古 屋 裕一 〔通年〕 ドイツ語の習得と教授法の実践
【大学院】
人文科学研究科文化関係論専攻欧米文化論分野 ドイツ文学
※ 授業科目名は左側記載が博士前期課程の科目、右側記載が博士後期課程の科目
ドイツ語圏文化論研究 ・ドイツ語圏文化論特論★ 福本 義憲
〔前期〕ホフマン 『ファールン鉱山』講読
ドイツ語学 ドイ ツ文学研究 ・ドイツ語学 ドイツ文学特論歯 福本 義憲
〔後期〕 ドイツ語史から見る社会と文化
ドイ ツ語圏文化論研究 ・ドイツ語圏文化論特論*園 田 み どり
〔前期〕 〔後期〕ナチ政権下における抵抗文学
ドイ ツ語 圏文化論研究 ・ドイ ツ語圏文化論特論★ 古屋 裕一
〔前期〕 〔後期〕 ヴァルター ・ベンヤミン精読
ドイツ語学 ドイツ文学研究 ・ドイツ語学 ドイツ文学特論*山 本 潤
〔前期〕 〔後期〕中世 ドイツ文学入門
ドイツ語圏文化論研究 ・ドイツ語圏文化論特論歯 古屋 裕一
〔前期〕 〔後 期〕フランツ・カフカ精読
ドイツ語学 ドイ ツ文学研究 ・ドイツ語学 ドイ ツ文学特論歯 園田 み どり
〔前期〕 〔後期〕 ゲーテ 『若きウェルテルの悩み』講読
ドイツ語学 ドイ ツ文学研究 ・ドイ ツ語学 ドイツ文学特論★ 瀬尾 育生
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〔前期〕ユンガー 『内的体験としての戦闘』講読
〔後期〕ユンガー 『世界国家』講読
現代 ドイツ言語学研 究 ・現代 ドイ ツ言語特論*成 田 節
〔前期〕 〔後期〕 ドイツ語の文構造
ドイツ語圏文化論研 究 ・ドイツ語圏文化論特論歯 山本 潤 、 トーマス ・ペ
ーカー
〔前期〕 〔後期〕文化史:第一次世界大戦
中世 ドイツ語学文学研究 ・中世 ドイツ語学文学特論★ 山本 潤
〔前期〕 〔後期〕『ニーベルンゲンの歌』講読
ドイツ語圏文化論研 究 ・ドイツ語圏文化論特論★ 丘沢 静也
〔前期〕 〔後期〕マンネ リズムの研究
修士論文指導(独 文)全 教員
博士論文指導(独 文)全 教員'
3.卒業論文題 目
三浦 政治 マイスター ・エ ックハル トの 「言い表 し得 ない もの」に向か う言
語創生
森下 勇矢 宗教改革期 の阿呆概念一トーマス ・ムルナーの 「ルター派の大阿
呆に関 して」に描かれた愚者
山崎 潤人 戯 曲 『ラーガー』
4.修士論文、博士論文題 目
該 当な し
5.教 員 の 活 動(2015年3月 一2016年3月)
● 学 術 論 文 ・図 書 等
ヴ ァ ル タ ー ・ル ー プ レ ヒ タ ー(計4点)
[単著]Passagen.StudienzumKulturaustauschzwischellJapanund
demWesten,MUnchen:Iudicium2015
[論文]LustanOrientierung.BernardRudofskyundRolandBarthesauf
OrtssucheinTokyo.In:InterkulturelleSchauplatzeinderGroBstadt.
Hg.v.KikukoKashiwagi-Wetzelu.MichaelWetzel.Paderborn:Fink2015,
S.93-106
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[論文]。alleskanndiesundjenesheissen".KontingenzalsDarstellungs-
prinzipbeiKonradBayer.In:KonradBayer:Texte,Bilder,Sounds.Hg.v,
KlausKastbergerundThomasEder.Wien:Zsolnay2015,S.217・228
[論文]KonradBayeralsEthno-undMythopoet.AmBeispielseines
Montageromansderkoρfdesvitusbering.ドイ ツ 語 圏 に お け る 神 話 ・伝 説
素 材 の 作 品 化 に 見 られ る集 合 的 記 憶 の 諸 相 報 告 論 文 集、 1-9頁 、2016年3
月
園 田み どり(計1点)
[論文]『悪魔の将軍』見えない傷跡一ニーベル ンゲンの痕跡をた どって一、
ドイ ツ語圏 にお ける神話 ・伝説素材 の作 品化 に見 られ る集 合的記憶の諸相
報告論文集 、11-43頁、2016年3月
山 本 潤(計6点)
[論文 コ 「デ ィー ト リ ヒ の 逃 亡 」 に お け る 「作 者 」像 一 ジ ャ ン ル 交 差 の 諸 相 か
ら、 『詩 ・言 語 』 第81号 、 東 京 大 学 大 学 院 人 文 社 会 系 研 究 科 ドイ ツ 語 ・ ドイ
ツ 文 学 研 究 会 、61・90頁、2015年9月
[論文]名 前 と 作 者 一 中 世 俗 語 文 芸 に お け る 作 者 性 、 日本 独 文 学 会 研 究 叢 書
第110号 「名 前 の 詩 学 一 文 学 に お け る 固 有 名 あ る い は名 を め ぐ る 諸 問 題 」、
18・33頁、2015年10月
[論文]中 世 ドイ ツ 文 学 に 見 る ロ ー マ 観 一 『デ ィ ー トリ ヒ の 逃 亡 』お よ び 『皇
帝 年 代 記 』 を題 材 に 、 『西 洋 中 世 研 究 』 第7号 、97-117頁、2015年12月
[論 文]KonzeptionenderGeschichtlichkeitindergenealogischen
Vorgeschichtevon,DietrichsFlucht`In:NeueBeitragezurGermanistik,
Nr.151,2015,S.75-91
[共著]ド イ ツ 文 化55の キ ー ワ ー ド、 宮 田 眞 治 ・畠 山 寛 ・濱 中 春(編 著)、
ミネ ル ヴ ァ書 房 、152-155頁、2015年3月
[コメ ン ト]ダ リ ン ・テ ネ フ 「猫 、 ま な ざ し 、 そ して 死 」 へ の 応 答 、『人 文 学
報 』No.511、157-161頁、2015年6A
犬飼彩乃(計1点)
[論文]記憶と写真一アルノ ・シュミッ ト創作理論からみる想起の力、 ドイ
ツ語圏における神話 ・伝説素材の作品化に見られる集合的記憶の諸相 報告
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論 文 集 、45・58頁、2016年3月
● そ の 他 の 研 究 成 果 の 発 信
山 本 潤(計1点)
[コ ロ キ ウ ム 主 宰/口 頭 発 表]Geschichtskonzeptindergenealogischen
Vbrgeschichtevon"DietrichsFlucht``
第 五 回 中 世 コ ロ キ ウ ム 「ドイ ツ 中 世 文 芸 に お け る歴 史 性 と虚 構 性 」、2015年
3月20日 、 慶 磨 義 塾 大 学
犬 飼 彩 乃(計6点)
[書 誌]ChronologischeBibliographiezumThema。ArnoSchmidtin
Japal1"In:Karl・HeinzMUther:BibliographieArnoSchmidt.16.
Nachlieferung.Bielefeld:AisthesisVerlag,Mai2016,S.112-118.
[共訳]ヨ ア ヒ ム ・ロ ッ トマ ン 『ハ ッ ピ ー ・エ ン ド』(2015)抜 粋 訳 、 ヨ ア
ヒ ム ・ロ ッ トマ ン 来 日記 念 冊 子(メ ル ク=か け は し翻 訳 賞 プ レイ ベ ン ト講 演
会)、 共 訳 者:高 本 教 之 、 ゲ ー テ ・イ ン ス テ ィ ト ゥー ト東 京 、7-23頁 、2015
年10月
[翻訳]ク レ メ ン ス ・」.ゼッ ツ 「イ ン デ ィ ゴ 」(2012)抜粋 訳 、『ク レ メ ン ス ・
J.ゼッ ツ ー 現 代 、 イ ン タ ー ネ ッ ト、 そ し て 人 間 関 係 』、 ゲ ー テ ・イ ン ス テ ィ ト
ゥ ー ト東 京 、7-25頁、2015年12E
[翻訳 監 修]ク レ メ ン ス ・J.ゼッ ツ'「女 性 と ギ タ ー と の 間 の 刻 」(2015)抜
粋 訳 、 『ク レ メ ン ス ・Jゼ ッ ツ ー 現 代 、 イ ン タ ー ネ ッ ト、 そ し て 人 間 関 係 』、
ゲ 一ー・テ ・イ ン ス テ ィ ト ゥー ト東 京 、37・56頁、2015年12月
[対談 企 画 ・司 会]ワ タ シ の 分 身 一 石 黒 浩 と ク レ メ ン ス ・J.ゼッ ツ が 人 間
と ロ ボ ッ トに つ い て 語 る 、2015年12月6日 、 ゲ ー テ ・イ ン ス テ ィ ト ゥー ト
東 京
[口頭 発 表]ク レ メ ン ス ・Jゼ ッ ツ に お け る メ デ ィ ア と 文 学 、 第66回 ドイ
ツ 現 代 文 学 ゼ ミナ ー ル 、2016年3月8日 、 箱 根 町 強 羅 静 雲 荘
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